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This report introduces an improved method of teaching mathematics based on the analysis
of the process by郁′hich conege students acquire mathematical principles
First,a test is given to an the students  Then,the students are divided into three groups(F【
,
B,C)based On their scores  Each group is given selected lessons frona the personal computer
soft、vare appropriate for their level
By the use of rich, colorful anirnations, my hope is tO increase the understanding Of
mathematics for students,by heightening their motivation
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